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:-.r/.£.x y horren..- jo c:- nucr tro Prty JtUIS Jj,~ le cu- ] c¿: cut ron con 1- r,v.:ycT br-.vr.drd
UT.3 V. Llcî^IR,.'" ...« »...vino usi Inaio corriendo PUÒ h.-
Ìhì t-xjui" >..l^nc: d; lot; p-'rrí for. l>i virio :1 P ore"... "oi P, dre o r t ' c:?
c'è 1 oírte, c-o Pr; .y--Vi cent c Fu tors '-r: nyu:J.y„ „. " Vivo o r/uerto ?.: u.-.rto ne
"LÌ di i1 5 o,- ~ ovicrVbrc ,cor,o e le. reieoo.ioJo.Cüneid.ro Vu o- L-re /e-vcre^cir
un,:, d 1 roche, ív.<í t.r,t, 1. multitud ds ni eie/or y :. ortirùo te cu.'l ; c:?ir< G i oir
indios ,'ïcr.tilcT, y orißti ..r.0!.-: cv liceo" un ca r çu:; y. cuarto;coro coi-.e Dici;
!.. Ilíi.ióh j c u c pecùli oí juicio ¿n loc\ tol- caùeo lo;, di j.-. i;uc fueran r ; uoirlo; r.o
c ' , ro r ;()--.'.: A ó/:, [;oiccio:.-";tccslo priverò qua t .'.ita;, ror. ;-.uceo ;r: h c-erlcf. y ti <; 1 c i r
"•ii.oii.von fui oercer la r.-r.cUo-riíi,lut;£o d;-, oi r c.uo y. ere :.·.·uerto,fuc> ^-reúdc ï.l
1 I'i 'eoij por 1er curtro virntor;,:-. euo?.- r rnti.-ionto
 $í'uí M vor ri ; i'licciír, cu-
ron 1;: I¿;3cri.. do lit; : Ih; ò ü (¿uà pudj.o- .-..r?rLe ï-i f.u fi^.ur- rc;¿i;-tr. ror? rá¡ ojor,s
ron, y lue so le pr: ludieron fuct'.;o,ca. 1 que puor. lo vi tot liierte d-. :. f i cur: do y co-
i tîy..c ?.. v j.".,nto t'ii'iUio 1- Gu^rdii/ y c •£>:--. r.ocî cui i u .i'U:;i-t^, h•''oi;. r i ^ o tôt-Lr;r.n-
'./ j.^ ' »"
ço. : r or.do :aor-be cl Pt\dro lui?;. Jcuwo«.. to cruel ,/ f.. .-. ; t i - f cción d. 1er ^'rbj-
» , . c " T)^ii,-.E r'o d í'wjí -.l¿o y ror ? lo vi tct; 3.ü-...r-tc; do; -nu C o V í-1.- lor:
vi l!Lo:';v r í:: uiiOL ir di o f. c:..li:.?or.í:i; r>O£; prHoc. d 1 hc::o':tid: d,nu p^ eh y cu.:r—
lo:: pro^omtí ;"HijO:: dor.d ort^ c'.' i-.^drc pò . ; : .uj;ro do cc.r.c ur crib; , lo- :"ic-
luir ?"
 9 y rec r c'-pondi r. ron î"Pi.>.t"ro,no lo re, j - r .Kot^t'uc. 1:. f'ir;r:rn y < u o^.ivi to-
f.í".Cuy- r :/oucrtn. fué u; p. .u, ^u; pio c- r.pL" i.;t. d- ;, curo- /:,olp;;í: ¿o rjí.-c--nf.B y
t r - v v ó c "J. corrf.óri..." piodr, c v fir:. In-.'to í ela i-v co^ccic ,que
i • • IITïíï'oiendomc puocto del:.iitc àt en cl p, drü Luir por cu. •-ito r?;¿;i¡jtre: IK..':;
d- totlo! ,i'0 ,.'")rr B.-;.roii y rc-cor.ocioron. ço— .r.ur ojo;. !.. b! urxir. on r -u cusrpo y oi
'-ü r. r.u jpi.·.clre. p,.-.3íe i/o dcr:pr;.jtí lo dijo cc-rcuillc à> 1 c-^o-va,-; y M.ir> fui for -
<f. 1"' 3-iií.ior: .'uo í ve r:, n u ver donfio c^! - tvu; ,?o rc¡ !.. u;it. r.ji c-; • ;o tif;n;:;i eoc-
t.': '.;! P c r:. Lui'.: ..." tui^bro or tor 'r'rb . ror eil l:::r civ-rtor. do
r. Uf; •·;n·'.·i',i£·-;0í·.1.
po:Tr.f; vî c ri dii'Uj.rLo }.V O.rr.: y ooT-ip. acro r,¡o di<5 un d •.:•;'.:(.: yc ou; -m rucho r: to no
vo?.vi y ruicn r':l;c y :ui. ne bubicrr r.uctt ido, r, i 1= t. iiic 5. ;•.:.•., ¿ 1 c. crue ¡.ol^rc el cuor-
po del I ..O re c i l'unto r c ro ;ml:ior. n orrido oirtrn r::U'. "br^o^L'; .-uc r r, ? : r, tu vie-
reu ortr^,- ellos .a--..í.t;: ,uc C/DUGLI; ^u K bobo: y roci;'rir.o l^ c. r;, con oli;-, r.-c
:
 d c:'c:> o" vol vor o
, .«.3j • :-.T;: L,;,. .:sc,vi.
 y. v ^-ri/i-rc?^ ^uc ^o LC; ru .;• EXP:..TC/.ÎÎ :-i PJL'-
•L L" l/ - - t -U ' . .^J... J .'.. OA.. ..;..'.. i J- /OJ.... i: »'J.vJ. i/J.\J.. /..; . J -'í«-»:»
c..l rT.~y Vicent;:. Ftr-tor."
r: s =r s rs i;
//>c¿- ¿rxe cf r /y *L&s\/ -ïL-'·t^A .Js£t.±t¿&u2
ültino Croitulo¿r
iF..,d 1¡ j.u-.rio;. Uii rctru.tojDßl vcricx-cblc .'.-.i-octor 5r-y Luit J uno cue Ir-irtrdo de
ru celo p~'!.-(5 íi la .^-..ric;: ,îv:; ..-lir'to ,:j;..r.-.: 1er ijuovc r. fund, oioncí; do ninicnoc 0.0 J.:oïi-
tcrrc;y on ¿ond-; le crroo 1;, del Puc : to de San Dit--.fio$c:i l.v r-uc tr b; j<5 con celo in -
c.-r-G: ble,c tccAuiz:i7do y b; utizi.ndo t. ...uchor.- y oor úHir:o lo pí.{e ren o::n d río 1/ co-
ren de o-d cer y i.iorir por Ori t-to/puc f. cl di: 5 d.,. Ixjvicr.brc de 1775 "í-:- lloï!.ron
de fi ciro,cïuit"ro.ï: cl h.'nito y do:..trouc..rcr. eu ou^r;oc COP pri.cdr: ;• y x, e n-:tï con ex-
trema crueldad y mientras el Padre invocaba el dulcísimo nombre de Jesús,a los 35
años de edad,y 15 de religión,murió en defensa de la fé católica,como constaba de
los auténticos documentos que se havian ditigido a dicha provincia y quedavan ar -
chivados en sus archivosjque por hijo de dicha provincia y reyno,le havia parecido
a dicho Vicario Provincial a/ste Muy litre Ayuntamiento,para que acompañe a la Pro-
vincia en la congratulación que se merece un hijo tan esclarecido.Y en su inteli -
gencia se ha acorde do de conformidad por dicho Ayuntamiento ,el quo so haga un ro-
trato do dicho Venerable Padre Lector Fray
Tüiguo*)
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ÏJntmo_ capitulo) — í .
y»..Luis J¿iumc , mallorquín y so coloque en cl Consistorio
de osto Ayunte miento , entro los varónos ilustres quo se han ~™ -——---,..
distinguido en santidad y virtudes y quo so acuda al sindico do esta ciudad al Real
Acuerdo,a fin de que so digno mandar que de los caudales comunes so pague el impor—
d- dicho retrato.
Y par. que olio conste dondi convenga doy el presente testimonio firmadir do
mi m no y autorizado con el sello de mi oficio.Palma 6 de Septiembre 1786.«Juan &-
mcngual,notario y secretario".
De conformidad con tal acuerdo municipal y sirviendo do modelo oí cuadro en-
viado desdo tierras americanas fuá" hecha reproducción en cuyo pie se hizo constar la
siguiente inscripción"Retrato del V. Fr. Luis Jaume,religioso observante ,natural do
la villa de San Juan,en el ficyno de Mallorca.Murió en defensa do nuestra Religión el
5 de Noviembre de 1775,en oí Puerto de San Diego do California.
La reproducción fue colocada en la galeria de varones ilustres,y representa-
ba, en primer tormino a Fray Luis Jaume,atrrves, do su cuerpo por flechas y mientras
tres indios le martirizaban con piedras y macanas.Al fondo la Misión en llamas.
Desgraciadamente un incendió ,casual,lo destruyó»Habiendo sido repuesta u«
na copia.
El ayuntamiento de Palma en sesión cclobrr da en 21 Febrero do 1942 acordó
sustituir el nombre de Fray Anselmo Tumcda,quc figuraba en una de las calles de su^
ensanche y según consta en el Acta on quo se aprobó "franciscano renegado cuya vida
y obras han sido analizadas con si: guiar imparcialidad y acierto por competentes
intelectuales de reconocida autoridad y de cuyos estudios so saca la conclusión que
que precisa sustituirlo por otro de mayores rnóritos y mas limpia historia.Y como on
la Orden Franciscana t,nemos grandes figuras ,hemos elegido para este cambio el. do
otro franciscano ilustre,del que damos a continuación una ligera nota biográfica ".
El nuevo nombre que se dio a la callo fuó la do Fray Luis Jaume.
Nuestra pequeña villa no quiso quedar atrás en el otorgamiento de merecidos
honores a la memoria do su hijo ilustre.
En el año 1917 ,a consecuencia do piurcgrinsción f r asnea s cana,y después do
periodo en que la neblina del olvido parece envolver el nombre d,. Fray Luis Jaume
renueva su amor y respeto a isui figura y so coloca en la casa donde n.cicra una lá-
pida que rocuerd aquel hecho.La calle en cuestión que llevara el nombre de "¿mis-
tad", a partir de entonces se le denomina do Fray Luis Jaumc,
En 1922 y al f ine li zar las obras del Centro Católico en la. parte mas alta
del edificio se colocó un. estatua del mártir sanjuan^nsc.
Vuelve d nuevo un breve periodo de olvido hacia el hijo ilustro de San Ju-
an,, hasta que en 1935 se le declare por el ayuntamiento y el bcncplacido del pueblo
es'decir de n,.ner; oficial el titulo de "hijo ilustro".
Nuevo periodo de olvido.La niebla d, la ingratitud de nuevo envuelve oí re-
çu r r de y le convierto en recuerdo lejano que vive ^n le mente de los monos.
' y -Bi hasta el mes de Octubre de 1974 on que cl Tôle-Club de nuestra villa,
un rayo de sol atraviesa la niebla,y organizó unas conferencias para revivir su me-
moria y h.-cor que la juventud conozca la personalidad de su ilustre hi jo „Los san -
juanenscs en reparación al olvido en que lo tuvieron iniciaron una campaña que anhe-
lan culmine en su be,: tificación,y que de momento ha celebrado con máximo esplendor,
y cerrado con broche do oro el II Centenario del m. rtirio a que fu'o sometido Fray
Luis Jaune Vallespir.
Ê^ jï2_ _ _?î?i-^
Ademas de los cuadros que henos reseñado reproduciendo la figura y marti-
rio de nuestro ilustre hijo,existente loe que tengrmos noticia uno en Santany y c~
tro en Artá,enviados desd America,
LÍmayoria de las ciudades del mundo - y no podia ser Espana oEccpsión -
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(Ultimo capitule)
respetan y amajn a su historia local y a
travers do olla,unidos con fuertes osla —
bonos9escriben lincas que integran los to-
mos de su Historia Nacional y los princi-
pales hechos los plasman en monumentos que
dan al visitante una noción do su pasado,
b,-se, generalmente, de su presento.
Mallorca,y especialmente su ca —
pital onta en deuda con muchos de sus as-
pectos históricos y si no fuera
 spor mo-
numentos que podríamos llamar naturales
elevados en su dia,y de ello ha transou —
rrido mucho tiempo - siglos ^  y hoy no to-
dos,no todos debidamente conservados cuan-
do no desaparecidos,aunque hoy despertada
corriente que venga a subsanar errores y
olvidos -Lonja,Catedral,Castillo Ballvcr,
murallas5palacios particulares,ote no po-
dríamos ofrecer a nuestros visitantes, a
los turistas,lincas de nuestra Historia
planeadas en piedras o broncos.
Mallorca está en deuda, adoma.s de
consigo misma,en primer lugar y después,
con el rosto del mundo entero.De todas las
partes del mundo entero llegan a nuestras
islas visitantes„Bien está que los ofrez-
camos nuestro sol,nuestras playas,la bo—
Hoza do nuestra naturaleza y que fu-c
Dio" quien los donó a Mallorca,poro mal
os'ji. que los hombres no podamos ofrecer-
les símbolos -loase monumentos levanta -
dos hoy - como pruebas de nuestra cultu-
ra, do rmcstra historia,tanto en su as -
poeto local cerno en el nacional.
Parece ser que no sera1 una quime-
ra sino palpable realidad que el ..yunta-
liento de Palma se propone levantar mo-
nur.cnto a la memoria de todos los misio-
neros baleáricos5en general y en parti-
cular a la d Fray Juni pero Serra. „Su cm—
placamento - y do serlo no podria ha -
b u r r.; c emplazado otro mejor, —-lo scria
on la explanada que so ha ganado al mar,
bajo las murallas y $La sombra de la Ca-
tedral de Palma.Mu;-' plausible la idea,
ni ella es ciertat
Merecido homenaje a quienes en
uadrada devoción llevaron a los mas a-
partados rincones del universo el amor
hacia Grieto5la f ó crieti,.na,y la cul-
tura, en su aspecto general.Labor y es-
fuerzo llevados a cabo con hábitos rai-
dos pero luciendo su cspiritu las mas
ricas vestimentas.Y aparto d d spoxrtar
almas que vivían en el pesado sueño de
ignorancia y oscuridad ,pascaron la Cruz
y el pabellón do España por todo el or-
be.
Los nombres de los fivdos Serra,
Jaume
 ? Verger,Palou,Crespi,Vicente,Vera-
cruz, Fust cr, Pioras, Sit jar, et c volverían
a hacer revivir en la monte de todos ,
nombres tan gloriosos9y de manera espe-
cial en la juventud actual»
De convertirse en realidad tan-
gible el monumento proyectado seria el
convertir en realidad tangible en el hoy
el ayer,tantos y tantos años ingratamen-
te olvidados.Esc monumento cuyo emplaza-
miento bajo las históricas murallas de
la ciudad - simbolo de su poderio junta-
monto con el Palacio de la ,Imudaina
 T
y a la sombra do nuestra hermosa Catedral
-símbolo espiritual - y en el que habrí-
an de eeír grabados los nombres de todos
los misioneros baleáricos seria simbolo
de recuerdo de quienes mirando al cic-
lo, implorando su ayuda,c sGradinando el
majo:,llegaron hasta entonces,el mismo
infinito,para que el nombro de Cristo
brillase con todo su esplendor de amor
y de paz.
Es deuda que todos los baleáricos
tenemos y que hemos de saldar.
San Juan Con los esplendore sos ac-
tos celebrados con motivo de cumplirse
el lis Centenario del martirio de Fray
Luis Jaume en San Diego,no ha sido pie-
dra lanzad0" al vacio
 f sino tañer do
camp. nrs haciéndolo a gloria para que
los recodamos y les rindamos el homena-
je que merecieron con su ejemplo y sa-
cri fi ci o. Llamada a. todos, i Acudamos por
t nto todos ¡.y que no todo quede en sim-
ples palabras que pueda lloverse el vi-
ento,,
Obras son amores.Llevémoslas por
tanto a cabo,y asi solo h bromos hecho
que cumplir con nuestro d ber,
J.Julia-
EC O S D E L T E L E C L U B
Pasará a la historia del modesto acontecer de nuestra villa este año de
1975, por abra y gracia rie los actos celebrados en el transcurso del mismo
como homenaje a Fray Luis Jaume en el II Centenario de su muerte.
Y el Tcleclub ha tendido la satisfacían de colaborar en diversas actividades,
entre ellas cuenta el Concurso Escolar de Narración, cuya entrega de premias
tuvo lugar el dia 19 de octubre; participaron gran núnoïo .de niños, siendo en
general de calidad los trabajos pfasentadas.
También, como ya se ha convertido en norma por su: feliz repetición, se cele-
brará el concursa conocido por Christmas, aunque a nosotros nas gustí.; más lla-
marlo por el nombffc español de Postales Navideñas.
Las basca pata este: popular concurso serán parecidas a las do años anteriores,
es decir, que cada autor podrá presentar las postales que desee, anotando en el
dorso el nombre y, si es menor, ln edad; se netrogcrán en el Tcleclub. Los
premios, patrocinados como de costumbre por la Caja de Ahorros, se entregarán
el dia 26 de Diciembre, 23 fiesta de Navidad,
Pero además hofaño se ha convacado un concurso de fotografía, de car'ctcr la
cal, que coincidirá con el de postales y que ya conocen nuestros socios las
bases por haberlas publicado anteriormente. Inocesarfco es decir q¿c las obras
prcscntddr.s a ambos concursos estarán expuestas durante las fiestas de N-.vidad
y Año Nuevo. Para premiar a los mejores fotógrafos de nucirá localidad contamos
con la aportación de algunas Ca as del ramo y la cooperación especial del C^ub
Vincos.
Siendo nuestro proposito que antes de las Navidades podarnos servir a socios y
amigos un nuevo boletín, esperamos para cbnibonces informar rin cuánto se: organi-
ce para tales fechas y que, no quede reseñado más arriba.
J. ;Ist^lrich
&G€-Ç€G&&œK^ £^ ^^
ApJJU¿\yPAP. Y_PJl05l^ NP/^ j^.]f.10CIDJ:i; La muerte, tras un mes de grr.v enfermedad,
de quien durante c-isi cuarenta años rigió 1ns destinas d... España, Francisco
Branca, tcnih quo producir honda conmoción popular, rué manifestó on la masiva
participación al funeral que se le dedicó ci dia 22.
Postriarmcntc, la proclamación de Juan Carlos I como rey de Espanai ha impre-
so un sello de esperanza en los ánimas del pueblo, que anhela • un futuro de
paz, orden justicia y libertad. Dones que serán posiblca si todos colaboramos
honradamente en conseguirlo, Franco, . ef. c. p. d.,-~cÊorra un periodo histórico
iniciando otro el rey; para bien de la patria, le descarnas éxito y largo reinarlo
UN PROBLEMA D'AVUI EM DIA
"DEL PARVULARI A L'UNIVERSIDAT"
Q92QSQ32QQQ2QjQQQ9QQQQQQQ
L'"iltrc din rrrc vaig aturar a conversar an h uns al.ljttoès que jugaven
a In pelata a la Gcrtida do l'ascola ; senso scbrc corn , cns trobarem parlant -
dels problemes de l'escala , cluls mestres , do la forma rtinpartir les classas.,.
i una venada tota sala mo vaig posar a pensar en cl que els nins m'havien dit i
de llavors onça m'ho preocupat dui asumpte parlant amb mestres , fent enquestes
(du tipus pedagògic) a nins i a professors , consultant autors entesos amb lo —
mataria (Piaget , Froide , Roiner , Fröid , etc) i he arribat a una conclusió .
Molts do mostres (per sort no tots) que actualment estôn exercint (do
20 a GO anys) no tenon ni tan sols idea de parqua sorveis la cioncia anomenada •
PEDAGOGIA, ; i oís pots quo ho saben , troben quo aixa en una cosa rnolfhermosa",
poro que: no os mds quo una utopia , i no li torben una posible aplicació a la rea
lidat . En més poques paraules : la sova tasca os roduiix a incloure dins la
closca dels al.lots allò do ... "2 x 2 = 4 , los ríos do España son ..." cosos
molt intaresants de cap manera es fi de l'escola cap els seus alumnes , ja que
aixa no els hi ajudaré a trobar cl vertader camí , a trobcrse a ells mateixos ,
a,formar-se com a persones (aquest hauria d'ésser cl vertader fi) . El primer que
s'hauria de fer croe sería el reforçar la comunicació entre alumnos-mcstrc , ja
que d'aquí pateix tot cl fracàs escolar .
Ara bo" , trob que lo mís interessant sería el reunimos tots els interé-
sate , tal vogada oi lloc millor seria cl Tülo-Club , i si seria interès en la
questua paririam trobar la juda d'un pedagog , sicòleg o sociòleg d'ideas clares ,
això serviria tanbí per a desfer la confusió que les recentes reformas do l'cnso-
nynnçca han produit , sobre tat entre els parcs .
La crida osta futa ; falta quo pares , mestres i dirigents del Telo-Club
le posin en practica .
MARIA EoTELRICH
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D I A U N I V E R G A IL
D E L A H O R lì O
Con motivo del Dia Universal dol Ahorro , la Caja de Ahorros y ."/¡onto
de Pindad , celebra un sorteo habitual entro sus clientes .
La sucursal do Gan Juan , también fue favorecida con un premio de
SO.000 ptas siendo el titular de la misma D.JUAN DAUZA Ì.ÌUNAR , adornis de 5 premios
rnrSs , que correspondieran a los sinuicntas números :
1.G50 - D.FRANCISCO DOU REBAGGA
0.0.703 - D3 MARGARITA JUHN BAUZA.
4.627 - D.MIGUEL GAYA CALMES
12.309 - D.JAIME DARCELO JAUME
14.373 - D 3 FHANCIGCA JAUME CASTRE .
Nuestra cordial enhorabuena , tanto a la Gucursal , como a los agradc-
vidos en este sorteo . FRANCISCO MAS
y n n o r> ^ n n n •> n o Q o o D ~¡ o ¡'i n o o n n o n Q n Q n o o o n g g Q n o o g o n n n r, o _; 3 Q n n n ;; ;i o ¡i -i •;; ;j
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CON MOTIVO DE LAS FIEGTAG DE NAVIDAD Y /VJÜ NUEVO , LA REDACCIÓN DE EGTE DDLETIN
EGT;\ P;ÍEP;\RAÍ>IDG UN EXTRAORDINÁRIO . LEG ASEGURAMOS HUE GER:; INTERESANTE . NO
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